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Alhamdulillahhirobbil alamiin. Maha Suci Allah yang telah meninggikan 
langit tanpa tiang. Lalu Ia pancangkan gunung-gunung agar bumi tidak 
berguncang. Ia bentangkan bumi sebagai tempat manusia hidup. Dan dengan 
izinNya Ia himpun manusia-manusia pilihan, manusia-manusia yang masih 
mempunyai rasa peduli, makhluk sempurna untuk mengemban amanah. Sungguh 
amanah untuk menuntut ilmu bukanlah hal yang ringan. 
Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada seorang manusia 
terbaik, pembawa pelita kebenaran. Manusia teragung di jagat raya, yang kepala 
dan hatinya menembus langit namun kakinya tetap menjejak tanah. Suritauladan 
bagi semua umat, Nabi besar Sayyidina Muhammad SAW, kepada keluarga, 
sohabat dan umat yang tetap istiqomah meneruskan estafet perjuangan menerangi 
dunia. 
Tidak ada daun yang jatuh ke Bumi tanpa seizin Tuhannya. Begitupun 
dengan tersusunnya karya ilmiah ini, berupa skripsi yang menjadi sarat kelulusan 
mahasiswa strata 1. Penulis menyadari bahwa dengan segala keterbatasan karya 
ilmiah ini masih belum layak jika disebut masterpiece, namun penulis meyakini 
bahwa inilah karya terbaik yang bisa penulis persembahkan untuk siapapun. 
Melalui karya ilmiah ini juga penulis menyadari sesuatu, semakin banyak belajar 
atau mengetahui hanya akan ada satu hal akan diketahui yaitu tidak tahu apa-apa. 
Semoga karya ini menjadi pintu besar untuk karya-karya besar lainnya. 
Penulis menyadari bahwa penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini 
tanpa bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, maka pada 
kesempatan kali ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 
telah membantu. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. Ir. Bambang Pujiasmanto, MS. selaku Dekan Fakultas 
Pertanian Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. Tak lupa juga penulis 
haturkan salam terimakasih kepada jajaran wakil dekan yang telah membantu 
baik secara struktural maupun kultural. 
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2. Ibu Nuning Setyowati, SP., MSc selaku Kepala Program Studi Agribisnis 
Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
3. Ibu Dr. Ir. Sri Marwanti, M.S, selaku Ketua Komisi Sarjana Program Studi 
Agribisnis Fakultas Pertanian UNS Surakarta. 
4. Ibu Prof. Dr. Ir. Suprapti Supardi, M.P selaku Dosen Pembimbing Utama dan 
juga Pembimbing Akademik yang  selalu menjadi pengingat dalam segala hal 
terutama ketika rasa malas menghampiri penulis. Hanya Tuhan yang mampu 
membalas murah senyum dan segala kebaikan Ibu. Syukur tiada terkira karena 
penulis menjadi anak angkatnya di kampus. 
5. Bapak Agung Wibowo, SP, M.Si selaku Dosen Pembimbing Pendamping  
yang selalu memberikan bimbingan, arahan serta motivasi kepada penulis. 
Sungguh beruntung penulis mendapatkan dosen pembimbing yang paham 
akan ghirah mahasiswanya, dosen idealis yang tidak mau skripsi ini hanya 
sekedar penggugur kewajiban. 
6. Dr. Agr. Sc. Ernoiz.A,S.P.,M.P.,MEc yang telah memberikan banyak 
masukan, saran serta arahan kepada penulis. 
7. Bapak Dr. Sugeng Edy Waluyo, M.M, segala yang diatur oleh Yang Maha 
Kuasa selalu sempurna, termasuk pertemuan perdana penulis dengan Bapak. 
8. Dr. Ir. Mohd Harissudin, yang tanpa canggung berucap rindu, memberikan 
restu dan mendoakan penulis dalam setiap kegiatan. Bapak adalah ayah 
penulis di kampus. Sungguh tutur kata, perangai dan pemikiran selalu 
mengingatkan penulis kepada ayah kandung. 
9. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staff ataupun karyawan Fakultas Pertanian 
Universitas Sebelas Maret Surakarta atas ilmu yang telah diberikan dan 
bantuannya selama menempuh perkuliahan di Fakultas Pertanian Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
10. Direksi BUMP PT.. Tanjung Mulia Agronusa beserta staff jajarannya yang 
telah memberikan ijin dan berkenan membagikan ilmunya. Serta Para 
informan dan semua pihak yang telah membantu di dalam penelitian. Tentu 
kepada pihak pemerintah di segala level. 
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11. Orang tua penulis, Bisri Latief dan Thoiyah. Kedua nama inilah yang 
seharusnya disebutkan paling pertama dalam halaman persembahan karena 
jasanya bahkan tak mampu penulis hitung.  
Ketiga saudara kandung, Ghiffari Elyasa Assaghaf, Naura Faza Marhamah 
dan Ghinayah Ghaitsa Bilqis. Semoga penulis bisa menjadi teladan untuk 
mereka. 
12. Keluarga besar (alm) H. Munira dan (alm) Suparto yang telah memberikan 
doa dan semangatnya untuk penulis. 
13. Abangan, jamiyah sholawat istighosah dan jamiyah waqiah yang telah bekerja 
di balik layar, di balik sejadah tepatnya. Terutama untuk komandan serta hau 
dan iwan, abangan berpendidikan yang mengerti keluh kesah penulis. Serta 
Hadi dan Ang Opang. 
14. Keluarga besar Agribisnis2011, kalian bagian terpenting dalam perjalanan 
menembus alam akademis. Sepenting itu kalian, sungguh, kalianlah kata kunci 
akun facebook. Terutama untuk para penasehat akedemis, Citra, Cristiani dan 
Afik. Agribisnis-man, Addin, Raya, Tri, Faras, Jajang, Widodo, Gumilang 
dkk terimakasih telah menjadikanku lelaki seutuhnya. Dan teruntuk saudara 
baru tanpa ikatan darah, my baymax, Alfian Noor Rachman and my little Nico 
Robbin, Anisa Trias Viyana. 
15. ARFAkustik, Rudi, Adit, Ichsan dan Iik. Seperjuangan dalam nafas-nafas 
panjang penyusunan skripsi. Gitar dan kajon akan saksi bisu perjuangan kita 
dari panggung ke panggung. Semoga disebuah panggung wisuda menjadi 
ajang comeback Arfa. 
16. Teman-teman agroteknologi 2011 yang telah mau menerima penulis. Robi, 
Satriyo, Galuh, Isni, Latif, Dhani, Rendi, Rian dan semuanya. Serta teman 
teman lintas jurusan, prodi dan lintas angkatan. Semoga suatu saat nati bisa 
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17. Tim Bulu tangkis Fakultas Pertanian, terutama untuk Fandwiki, fais, venti , 
monic. Serta pemain tambahan Bagus, Acil, Andi dan Mas Fajar. Tak lupa 
pula untuk tim medis, sahabat Muis. 
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A. Fahmi Latief Putra, H0811001. Kelembagaan Ekonomi Petani (Studi 
Kasus Di BUMP PT. Tanjung Mulia Agronusa Salaman, Magelang). Di 
bawah bimgbingan Prof. Dr. Ir. Suprapti Supardi, M.P dan Agung Wibowo, 
S.P.,M.Si. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi 
oleh BUMP PT. Tanjung Mulia Agronusa, Salaman, Magelang, bagaimana model 
kemitraan antara BUMP PT. Tanjung Mulia Agronusa dengan mitranya dan 
bagaimana implementasi program CSR BUMP PT. Tanjung Mulia Agronusa 
terhadap masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
analisis data kualitatif. Lokasi penelitian ditentukan secara sengaja yaitu di BUMP 
PT. Tanjung Mulia Agronusa, Salaman, Magelang. Validasi data menggunakan 
trianggulasi data dan teknik analisa data yang digunakan yaitu reduksi data, 
penyajian dan conclusion. 
Hasil penelitian ini adalah permasalahan yang dihadapi oleh BUMP PT. 
Tanjung Mulia Agronusa berupa kurangnya sumber daya manusia yang 
berkompeten serta rendahnya rasa kepemilikan yang terhadap BUMP dan 
kurangnya akses dalam segi permodalan. BUMP PT. Tanjung Mulia Agronusa 
sudah memiliki mitra yang di berbagai bidang. Model kemitraan yang jalankan 
meliputi aspek program kegiatan, dana dan tenaga (ahli). Semua kegiatan 
kemitraan yang dilakukan oleh BUMP bersifat sinergis yang artinya saling 
mendatangkan keuntungan bagi kedua pihak. Program CSR BUMP PT. Tanjung 
Mulia Agronusa memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Melalui 
program-program yang dilaksanakan membuat masyarakat berdaya baik dari segi 
ekonomi, sosial-budaya maupun keberlanjutan. 
Hasil penelitian yang dapat disarankan untuk BUMP PT. Tanjung Mulia 
Agronusa, BUMP melakukan pembinaan secara berkelanjutan  kepada setiap 
anggota agar kompetensinya meningkat. Adanya kerjasama sinergis semua pihak 
untuk menguatkan kelembagaan BUMP. Seperti adanya mitra untuk mengakses 
modal yang lebih mudah dengan bunga rendah, dukungan dari pemerintah serta 
berbagai elemen lainnya. Kemitraan merupakan jalan tengah dalam meningkatkan 
kekuatan dari BUMP PT. Tanjung Mulia Agronusa. Mitra-mitra yang sudah 
bekerjasama bisa terus dioptimalkan dan perlu adanya perluasan jejaring 
kemitraan. Implementasi program CSR lebih ditingkatkan lagi. Kebutuhan 
masyarakat yang senantiasa meningkat harus mampu diimbangi oleh BUMP. 
Program disusun dengan rapi dan terindikator, agar bisa lebih mudah dievaluasi 











A. Fahmi Latief Putra, H0811001. Economic Institutions of Farmers 
(Case Study in BUMP PT. Tanjung Mulia Agronusa Salaman, Magelang). 
Under the guidance of Prof. Dr. Ir. Suprapti Supardi, M.P and Agung Wibowo, 
S.P.,M.Si.. 
This study aimed to find out the problems in BUMP PT. Tanjung Mulia 
Agronusa, Salaman, Magelang, in term of partnership and CSR program 
implementation. The method of this study is qualitative analysis. This study is 
located in BUMP PT. Tanjung Mulia Agronusa. Triangulasi data was applied to 
validate the data, then it analyzed by reduction, presentation and conclusion. 
The results of this study showed that BUMP PT. Tanjung Mulia Agronusa, 
Salaman, Magelang has some problems, are lack of  competent human resources, 
low sense of ownership of the BUMP and the lack of capital access.  BUMP PT. 
Tanjung Mulia Agronusa has some partners in various fields. The partnership 
models are program activities, funding and expert. All activities performed by 
BUMP PT. Tanjung Mulia Agronusa is synergistic, which means mutually 
profitable for both parties. CSR program BUMP PT. Tanjung Mulia Agronusa 
provides positive impact for the community. The programs implementation of 
empower the community in term of economics, socio-culture and sustainability. 
The result of this study can be suggested to BUMP PT. Tanjung Mulia 
Agronusa to provide sustainable assistance to the members to increase their 
competence. The existence of a synergistic cooperation of all parties is necessary 
strengthen the institutional BUMP such as a partner to access capital with low 
interest rates, support from the government and others. Partnership is important to 
increase the strength of BUMP PT. Tanjung Mulia Agronusa. The existed partners 
can be optimized and the need for expansion of the network of partnership. 
Implementation of CSR program further enhanced. The programs should be 
arranged by BUMP neatly, thus it can be evaluated easily to be guidance for the 
next program. 
 
 
 
